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Ответы премьер-министра РА на вопросы агентства "Ноян Тапан" 
- Господин премьер-министр, по заключенному в апреле этого года соглашению, пятый блок 
Разданской ГРЭС перешел в подчинение "Газпрому", который обязался внедрить 
необходимые средства для завершения строительства блока. В то же время высказываются 
сомнения, что это обязательство может быть и не выполнено, например, под предлогом 
недостаточности ресурсов. Какова ситуация с этой проблемой? Когда можно ожидать 
завершения строительства пятого блока? 
- Проблемы недостатка ресурсов не существует. "Газпром" уже перечислил первый транш по 
линии пятого блока. Идет этап оценки технической ситуации и проектных работ. 
Строительство пятого блока планируется завершить в 2008 году. 
- Существует проблема и с инвестициями в четыре действующих блока Разданской ГРЭС, 
которые устарели и часто неконкурентоспособны. Их собственник РАО ЕЭС также говорил 
об инвестициях. Будут ли они осуществлены и когда? 
- Во-первых, давайте уточним. Эти четыре блока не являются собственностью РАО ЕЭС, а 
являются собственностью Агентства по управлению Федеральной собственностью РФ, и 
управление осуществляется ими. Что касается инвестиций, то по состоянию на сегодняшний 
день, все четыре блока можно параллельно эксплуатировать, в том случае, когда раньше мы 
могли обеспечивать параллельную работу только двух блоков. Здесь осуществлено и 
продолжает осуществляться достаточно инвестиций. 
- Проблема сообщения между Россией и Арменией продолжает оставаться актуальной. 
Можно ли ожидать здесь положительных сдвигов, будь то посредством открытия наземных 
путей или увеличения пропускной способности морских путей (новый паром и т.д.)? Что 
делает и что может сделать правительство в этом вопросе? 
- Проблема открытия наземных путей, сами знаете, связана с улучшением российско-
грузинских отношений, в чем наша страна, естественно, заинтересована. Здесь мы не имеем 
права вмешиваться во внутренние дела двух стран. Однако в ходе встреч с властями этих 
стран мы постоянно отмечали, что если Армения может каким-то образом помочь 
улучшению этих отношений, то она готова и сделает все возможное. 
Что касается морских коммуникаций, то да, здесь мы видим возможности улучшения 
ситуации и по этому вопросу находимся в активном диалоге с РФ. Эта проблема является 
одним из вопросов повестки Армяно-российской межправительственной комиссии, по 
которому стороны обязались найти эффективные решения. В ходе моего визита на днях в РФ 
также во время встречи с премьер-министром Фрадковым этот вопрос серьезно обсуждался. 
Учитывая, что пропускной пункт Верхний Ларс закрыт на неопределенное время, а также то, 
что его работа носит сезонный характер, особую актуальность приобретает вопрос 
возможности организации автомобильно-паромных перевозок по направлению 
Новороссийск-Поти-Новороссийск. 
Мы говорили также о пуске железнодорожно-паромной переправы Кавказ-Поти-Кавказ. Мы 
заинтересованы в скорейшем завершении строительства второй очереди паромного 
комплекса в порту Кавказ, что позволит эксплуатировать этот маршрут. 
- В будущем году возможно прекращение Россией подачи газа в Грузию, что может 
поставить под вопрос также и газоснабжение Армении со стороны России. Насколько 
Армения готова к такой ситуации: например, сможет ли она компенсировать это за счет 
иранского газа? 
- В случае прекращения по каким-либо причинам подачи газа из России, энергосистема РА 
готова к возможному применению таких режимов работы, которые приведут к минимальным 
проблемам как в экономике, так и для населения. Правительство придает важное значение, 
кроме нового газопровода, применению и развитию альтернативных энергетических 
источников, и уже проводит конкретную работу в направлении развития гидроэнергетики, 
использования энергии ветра и развития других источников. 
- Недавно правительство России приняло решение о запрещении или ограничении работы 
иностранцев на некоторых рынках. Это означает, что десятки тысяч армян могут потерять 
работу в этой стране, что чревато непредсказуемыми последствиями, вплоть до волны 
одновременного возвращения этих людей на Родину. Предпринимает ли правительство 
какие-то меры в этой связи (известно, например, что Азербайджан создал специальную 
правительственную комиссию)? 
- По-моему, речь идет о решении российского правительства от 15 ноября 2006 года "Об 
установлении на 2007 год допустимой квоты иностранной рабочей силы, используемой в 
сфере розничной торговли на территории РФ" за номером 683. 
При оценке возможных последствий этого решения для граждан РА, следует рассматривать 
две группы наших граждан. Первая группа - законные работники, то есть лица, которые не 
нарушают ни миграционное законодательство РФ, ни предлагаемые иностранцам требования, 
и при этом имеют разрешение на работу. И вторая группа - нелегальные работники, которые 
не состоят на учете или не имеют разрешения на работу. 
Лица первой группы, после вступления решения в силу, могут найти работу в других сферах, 
поскольку их законный статус позволяет сделать это. А для лиц второй группы, естественно, 
возникнут проблемы с работой. 
Предусмотренные решением подходы будут действовать для 2007 года, и не исключается, 
что, по результатам практического применения этого решения, для 2008 года решение будет 
пересмотрено и приняты новые подходы. Тем не менее, возможно, что в результате этого 
решения часть наших сограждан вернется. 
Они могут найти работу в том же порядке и на равных правах, как и все остальные граждане 
РА, могут зарегистрироваться в центрах по безработице, где при освобождении мест им 
предложат работу, могут участвовать в конкурсах на различные вакансии, могут также найти 
работу, исходя из спроса рынка, как и любой гражданин РА. 
 
